











































条约》( 以下简称“WCT”) 第 8 条以及《世界知识产权组
织表演和录音制品条约》( 以下简称“WPPT”) 第 10 条和
第 14 条。随着 2007 年 6 月 9 日这两项条约在我国正式
生效，对信息网络传播行为基本特征的把握，涉及到对条
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第 1 款第 12 项规定中的“提供”直译自 WCT 第 8 条以及
































［1］吴汉东． 知识产权法学［M］． 北京: 北京大学出版社，
2009: 73．






因特网条约评注［M］． 万勇，相靖译． 北京: 中国人民
大学出版社，2008: 143．




















































［2］［3］罗 发 兴． 案 外 人 异 议 之 诉 在 实 践 中 的 操 作 问
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